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De la guerra europea. 
nglaterra envía más tiopas a [rancia. 
La Jlílarina inglesa. 
Frente a la campaña de insidias, y hasta 
de injurias, que hemos leído estos últimos 
días en la prensa inglesa, desprestigiando 
y escarneciendo el nombre de los marinos 
alemanes, puede oponerse la opinión sobre 
la Marina británica escrita por el capitán 
Presius, de la Armada imperial alemana. 
Es un testimonio que merece ser conocido. 
«Una de nuestras mayores equivocacio-
nes-dice Presius—ha sido calcular mal la 
fuerza de que disponen nuestros enemigos. 
En muchos casos hemos considerado con 
cierto desdén la actividad de la Marina bi'i-
tánica, afirmándose que la totalidad poten-
cial inglesa evidencia una grave debilidad 
y que no había para qué referirse a una su-
premacía naval del Reino Unido.» 
Recomienda que todo esto se reduzca a sus 
justos límites; que haya moderación y sano 
criterio, porque aunque es fácil tarea conse-
guir aplausos con frases altisonantes, ¿sir-
ve, acaso—dice—todo ello a nuestros inte-
reses? ¿Es, acaso, favorable para Alemania 
exagerar los conceptos? Y después de discu-
tir varios detalles, prosigue el capitán con 
estas palabras: 
«Cuatro meses de pavorosa lucha dan 
ocasión a que apreciemos fríamente las co-
sas. La Marina inglesa hace tiempo que de-
dica todas sus unidades, a excepción de 
unos pocos buques antiguos, a la custodia 
de sus puertos, a despecho de'tnuestros sub-
marinos, que, a pesar de sus excelentes 
torpedos, no es posible lleguen a mayores 
heroísmos.» 
En este particular agrega que sería una 
equivocación criticar a la Marina de guerra 
inglesa. «Se dirá tal vez—advierte—que la 
Marina británica, debido a su enorme su-
perioridad, adolece de una táctica fatalmen-
te débil. Pero Inglaterra jamás ha persegui-
do una política de sentimentalismo y no 
puede haber duda de que sus procedimien-
tos son técnicamente acertados.» 
Prosigue tina defensa de este aserto refe-
rente a la Home fleet, y con moderadas re-
flexiones proaura demostrar que el Reino 
Unido, en las circunstancias en que se pre-
senta el desarrollo naval de Alemania y por 
la posición geográfica de ambos países, no 
podía menos de adoptar el sistema de pro-
tección metropolitana que ha escogido. 
Concluy* con este expresivo párrafo: 
«lodavía no ha llegado el momento del 
combate ni para los unos ni para los otros. 
Pero dejémonos de hacer críticas injustas y 
no olvidemos que, a pesar de los éxitos ma-
ravillosos de nuestros cruceros y submari-
nos, no llegaremos así a debilitar de un mo-
do considerable la potencia militar de In-
glaterra. Nuestra Marina se halla solamen-
te en los comienzos de su misión, y esta mi-
sión es tan gigantesca, que es indispensable 
en absoluto poseer un criterio de realidades 
y de posibilidades y no de metafísica vul-
gares.» 
Las opiniones del capitán Presius son 
una prueba de serenidad y de justicia en 
medio de los apasionamientos que envuel-
ven a la mayoría de los beligerantes. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Los proyectiles ingleses. 
Dice el Daily lelegraph: 
«En el curso de la batalla naval del dc-
miogo último los buques ingleses utiliza-
ron piezas de artillería de 12 pulgadas y 
de 13 y media. Estos cañones son de un 
modelo que en diferentes ocasiones decla-
raron defectuosos y poco seguros los di-
rectores de las fábricas Krupp. Sin duda, 
su opinión habrá cambiado ahora. 
Los cañones de 12 pulgadas, como los 
que poseen el New Zeland y si Indomita-
ble, pesan, aproximadamente, 60 tonela-
das. 
Sus proyectiles tienen una fuerza de pe-
netración de ocho pulgadas en la coraza 
de un navio a más de 20 kilómetros de dis-
tancia, y poseen una fuerza suficiente pa-
ra elevar a 30 centímetros un peso de to-
neladas 53.000, equivalente alde dos cru-
ceros de batalla. Cada uno de sus disparos 
cuesta unos 2.500 francos. 
Los cañones de 18 pulgadas y media 
(los del Lyon, del liger y del Princess Po-
yal) son piezas aún más peligrosas, no só-
lo por el peso superior de sus granadas 
(1.400 libras), sino a causa de la trayecto-
ria menos acentuada que hacen trazar a 
sus proyectiles, los cuales llegan más di-
rectamente a su objeto. 
Confirmación oficial. 
Dicen de París que el ministerio de Ma-
rina ha facilitado la siguiente nota: 
«Un submarino alemán ha torpedeado 
y echado a pique ayer mañana, en aguas 
del cabo Entifer, al vapor inglés lokoma-
ru. Unos torpederos franceses salvaron la 
tripulación. 
Otro submarino alemán torpedeó ayer 
tarde, en las mismas aguas, al vapor in-
gles Icaria, que no se fué a pique y pudo 
ser remolcado a El Havre, escoltado por 
torpederos franceses. 
Unos torpederos alemanes han torpe-
deado en el mar de Irlanda a los vapores 
ingleses Lindablanche y Bochnanan. 
También ha declarado el ministro de 
Marina que ante Nieuport ee fué a pique, 
durante la semana última, el torpedero 
francés 219, de la estación de Dankerque. 
De sus 40 tripulantes se han salbado 35, 
que han sido llevadas a dicha población 
por el torpedero 218.» 
Victoria rusa. 
De San Petersburgo confirman que el 
día 27, en el frente de Sarykamisch (Cáu-
caso), una columna rusa, aprovechando 
una tempestad de nieve, cruzó la cresta 
de unas montañas y se apoderó del pue-
blo de Gorness, donde capturó al coman-
dante de la 30 división turca, con su Esta-
do Mayor, compuesto de 16 oficiales, siete 
mili mmím. \ mm 
PERITO MERCANTIL 
FALLECIO EN EL DIA DE AYER, A LOS 55 AÑOS DE EDAD 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa doña Aurora Villegas Palazuelos; hermanos 
políticos Indalecio Villegas (ausente), Josefa Iglesias (ausente) y Pilar 
del Hoyo; sobrinos Lucas, Laura, Carlos, Elias, Dionisio, Jesús y María 
González-Arce; sobrinos políticos Rodolfo, Alejandro y Salustiano Ville-
gas, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor y asistan a los funerales que, por el 
eterno descanso de su alma, se celebrarán hoy, a las 
diez de la mañana, en la parroquia de Consolación, y 
a la conducción del cadáver, que tendrá lugar a las 
doce, desde la casa mortuoria. Calzadas Altas, nú-
mero 7 duplicado, al sitio de costumbre; favores por 
los cuales les quedarán agradecidos. 
Santander, 3 de febrero de 1915. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las nueve de la mañana, en la 
parroquia de Consolación. 
Funeraria de Ceferino San Martín, Alameda l . * , 22.—Tel. 481.—Servicio permanente. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
' RICARDO RÜ1Z DE PaíoT 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12—Teléfono 162. 
j Cirugía 
1 general. 
Partos. E o M a d e s de la mujer. Vías urinarias. 
AMÓS F.SCALANTH, 10. 1,° • 
VICENTE AfiDINÁCO o c u u á T A 
Conaulía de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 33 1.° 
Dr. CORPAS OCULISTA 
8AS FRANOSSOO, 18—TODO EL DÍA 
módicos y además 350 soldados, tres ca-
ñones, 300 fusiles y gran cantidad de mu-
niciones. 
Al día siguiente, al amanecer, los tur-
cos atacaron a la columna rusa, pero un 
contraataque los rechazó con grandes pér-
didas. 
Tirantez de relaciones. 
De El Cairo dicen que, según cuentan 
refugiados llegados a aquella población y 
procedentes de Palestina, en esta región 
la situación es bastantt difícil. 
A crearla ha contribuido notablemente 
la tirantez de relaciones existentes entre 
los oficiales alemanes y turcos, especial-
mente entre Djenmal-Pachá y general 
prusiano liak-bey, que manda en Jerusa-
lem. 
Contra Servía, 
De Atenas dicen que, según noticias de 
buen origen, la Puerta ha pedido que 
cuanto antes se emprenda una nueva cam-
paña contra Servia, pues de no hacerlo 
así, Turquía se encontrará en una situa-
ción difícil. . 
Dos Cuerpos de ejército alemanes que 
han llegado a Hungría, han sido enviados 
sobre la frontera servia y otro Cuerpo ha 
tomado posición sobre la frontera rumana. 
Los austríacos acumulan aprovisiona-
mientos de guerra en Orsovia, sobre el 
Danubio. 
Según un despacho recibido de Craco 
via por el periódico La Iribuna, el ejérci-
to austrohúngaro ha sufrido una gran de-
rrota, que pudiera tener las proporciones 
de un desastre, en Tamow, donde sus tro-
pas parecen sólidamente establecidas. 
La infantería ha sido cazada en las trin-
cheras que ocupaba por el violento fuego 
de la artillería rusa y un vigoroso ataque 
de caballería. 
La infantería se hallaba expuesta al fue-
go enemigo por tres partes: por derecha e 
izquierda, por la infantería moscovita, pre-
cedida de ametralladoras, y por el frente, 
por la artillería. 
Las tropas rusas se retiraron en direc-
ción a Cracovia. 
La retirada se hizo tan rápidamente, 
que los austríacos no emplearon más de 
32 horas en andar unos 40 kilómetros. 
Los austríacos tuvieron más de 12.000 
muertos, heridos y desaparecidos, y deja-
ron en poder del enemigo crecido número 
de ametralladoras y cañones. 
La batalla no duró más que algunas ho-
ras sobre un frente poco extenso. 
Este desastre ha sido más inesperado, 
porque la artillería austríaca ocupaba ex-
celentes posiciones y progresaba notable-
mente. 
El desastre sólo se explica por un error 
del alto mando o por ignorar las posicio-
nes exactas de los rusos. 
El conde Zeppelin. 
Un despacho de Copenhague dice que 
ha salido de Friedrishafen el conde Zep-
pelin. 
El conde hace el viaje en un nuevo apa-
rato y va a entrevistarse con el Empera-
dor Guillermo. 
Se dice que es portador de ^in nuevo 
plan de invasión aérea a Inglaterra, que 
pondrá a la consideración del Kaiser. 
Regalo japonés. 
De París telegrafían diciendo que como 
testimonio de admiración del pueblo ni-
pón al Rey de Bélgica, regalará a éste un 
magnífico sable japonés. 
El sable data de 1577, y fué forjado por 
un famoso artista de aquella época. 
Perseguido por un submarino. 
Noticias recibidas de Dablin dicen que 
el paquebot Leniste, que iba de Olebeat 
para Kingston, fué perseguido durante 
más de media hora por un submarino ale-
mán. 
Gracias a la velocidad del paquebot, el 
submarino no pudo disparar ningún tor-
pedo contra aquél, desistiendo de la per-
secución. 
El paquebot llegó sin novedad a Kings-
ton, donde desembarcaron varios de sus 
tripulantes, aunque no muchos, ante el te-
mor de ser nuevamente perseguidos. 
Alemania y América. 
Comunican de Berna que la Comisión 
constituida en América para aprovisionar 
a Alemania ha decidido enviar varios car-
gamentos de víveres a bordo de navios 
americanos para la población civil alema-
na, de parte de sus amigos de América. 
En Nancy y Luneville, 
Comunican de Nancy que un aviador 
alemán ha volado sobre la población a una 
gran altura, lanzando varias bombas, las 
cuales han caído sobre los depósitos de 
mercancías, sin causar daños de impor-
tancia. 
Una cayó sobre la escuela de Grands-
Monlins, causando una víctima; otro niño 
resultó con heridas leves. 
La guarnición hizo fuego contra el avia-
dor, que desapareció a los pocos momen-
tos. 
Sobre Luneville también han volado 
otros dos aviadores alemanes, que lanza-
ron varias bombas sin que causaran daños 
de importancia. Uno tuvo averías en el 
depósito de la gasolina y tuvo que descen-
der cerca de Vashimenil; el otro huyó ha-
cia la Alsacia. 
Otros aviadores. 
Otros dos aviadores alemanes han lan-
zado bombas sobre Pout-a-Moussons, las 
cuales han caído en los jardines, sin cau-
sar más víctima que la de un hombre de 
66 años, que quiso examinar una de las 
bombas, con tan mala fortuna que explo-
tó, hiriéndole tan gravemente que murió 
a los pocos momentos. 
Los cereales. 
Telegrafían de Roma que el Gobierno 
ha acordado suprimir los derechos aran-
celarios para los trigos y harinas y reba-
jar en un 50 por 100 las tarifas de trans-
porte. 
Esta medida se extiende también a los 
demás cereales. 
Médicos y enfermeros. 
Comunican de Atenas que a bordo del 
yate Erin han salido para Montenegro y 
Servia ocho médicos cirujanos, 16 enfer-
meros, 12 enfermeras y el personal auxi-
liar necesario. 
Para díptítados províncíale 
CANDIDATURA MAUBIgrPA 
POR S A N T A N D E R 
Don Fernando Quintana! Saráchaga. 
POR TORRELAVEGA-VILLACARRIEDO 
Don Manuel Quíjano de la Colina. 
POR SANTOÑA-RAMALES 
Don Emilio de ilvear y iguirre. 
S 
B 
El parte oficial facilitado por el 
G-obierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«El día 1 se ha recrudecido el 
fuego de la artillería alemana, re-
gistrándose también un serio ata-
que de l a infantería enemiga, 
siendo todos rechazados, con pér-
didas para los atacantes. 
En Bélgica los ataques de los 
alemanes desarrollaron su activi-
dad sobre varios puntos de apo-
yo en la región del Yser. 
En las inmediaciones de Ypres 
el cañoneo ha sido violentísimo. 
Desde el Lys al Somme algunos 
elementos de un regimiento ale-
mán atacaron las posiciones ingle-
sashacia Geunghy y; haciendo re-
troceder a los británicos; pero és-
tos, mediante una serie de brillan-
tes contraataques, lograron recu-
perar el terreno perdido y aun 
adelantar, tomando algunas trin-
cheras alemanas. 
La acción señalada en el comu-
nicado de ayer se desarrolló en 
la carretera de Bethune a La Bas-
see y se distinguió por las con-
diciones brillantes de nuestra in-
fantería. 
En un ataque del enemigo éste 
se acercó a nuestras trincheras; 
pero un contraataque de nuestras 
tropas desbarató a los alemanes, 
pereciendo un batallón alemán. 
Entre el Somme y el Oise, y en 
los frentes del Aisne, nada que se-
ñalar, fuera de un ataque a Beau-
mond Haffel. 
Nuestra artillería g r u e s a ha 
bombardeado la estación de No-
yon, donde se efectuaban las ope-
raciones p a r a e l aprovisiona-
miento del ejército, produciendo 
ana explosión. 
En la región de Perthes recha-
zamos un ataque de los alema-
nes. 
En el Woevre el enemigo inten-
tó un avance en el bosque de Le 
Douchat, al Norte de Troyon, pe-
ro le detuvimos. 
En la Lorena y en los Vosgos, 
nada nuevo que señalar.» 
El príncipe, herido. 
De Marsella dan cuenta de que ha lle-
gado, procedente de Epiro, el príncipe he-
redero de Servia, que se dirige a las ori-
llas de Hail para reponerse de las heridas 
que sufrió en un combate con los austría-
cos. 
Vigilancia especial. 
El Gobierno rumano ha firmado un de-
creto estableciendo una vigilancia espe-
cial cerca de los súbditos extranjeros que 
residen en Rumania. 
La compenetración austrohún-
gara. 
Un despacho de Amsterdam asegura 
que el conde Tizza, rechazando los rumo-
res de discrepancias entre Austria y Tur-
quía, ha declarado que las banderas de los 
dos pueblos ondean entrelazadas en todos 
los edificios de Viena y de Budapest. 
Precauciones inglesas. 
Comunican de Londres que las autori-
dades británicas han ordenado cerrar el 
puerto de Fleetwood. Todas las luces del 
puerto han sido apagadas, lo mismo que 
las de Boorow y Hysham. 
Viena, fortificada. 
¥ n despacho de Copenhague dice que 
20.000 hombres trabajan día y noche en 
las fortificaciones de Viena. 
Las tumbas de los soldados. 
De París comunican que han sido repa-
radas 500 tumbas de los soldados muertos 
en agosto en Hceville, Drouville, Hudwi-
ller, Ourthelupt, Vitrimont, Deuxville, 
Maixe, Crevic, Haraucourt, Courbeseaux 
y Gillenoncourt. 
Otro despacho de Londres dice que un 
testigo de las últimas operaciones efec-
tuadas en el frente inglés dice que es 
hermoso y digno de alabanza el empeño 
de los franceses por engalanar y dar a los 
soldados británicos muertos en el campo 
de batalla sepultura digna de ellos. 
El «Dacia>. 
Comunican de Galveston que el vapor 
Dada ha salido de aquel puerto para el de 
Rotterdam. 
Se sabe que el Dada es un antiguo bar-
co alemán refugiado en los Estados Uni-
dos, que ha sido comprado después de ro-
tas las hostilidades por un armador naci-
do en Alemania, el cual le ha puesto bajo 
el pabellón de los Estados Unidos, para 
ver si le detienen los cruceros ingleses. 
E l ministro de Hacienda ruso 
en París. 
Comunican de París que M. Birk, mi-
nistro de Hacienda de Rusia, ha desem-
barcado en Tolón, de donde continuará el 
viaje a la capital francesa. 
La explosión de una mina. 
Comunican de Coltemburgo que la ex-
plosión de una mina alcanzó a un torpe-
dero cuando trataba de pescarla. 
El buque sufrió alganas averías y resul-
taron dos muertos y siete heridos entre 
los tripulantes. 
Los ministros de Hacienda. 
De París telegrafían que se han reunido 
los ministros de Hacienda de Inglaterra, 
Rusia y Francia para estudiar la cuestión 
financiera de las tres naciones aliadas. 
Los tres ministros se proponen conferen-
ciar también con los restantes miembroi 
del Gobierno francés. 
Las labores agrícolas. 
También dicen de París que el ministro 
de Agricultura se ha dirigido a sus com-
pañeros de Gabinete pidiéndoles que se 
conceda una licencia de quince días a los 
soldados de la reserva territorial, para 
que puedan dedicarse a las faenas agríco-
las, que están completamente paralizadas. 
La jornada del 75. 
El próximo domingo se celebrará en Pa-
rís la jornada del 75, organizada por el 
louring Club y patrocinada por el presi-
dente de la República. 
Los productos de la fiesta se destinan a 
socorrer a los refugiados y heridos conva-
lecientes. 
Los torpederos austríacos. 
Dicen de Atenas que al largo de Corfú 
fueron vistos tres torpederos austríacos 
perseguidos por varios buques enemigos 
Se cree que los torpederos han podido 
llegar al Adriático y burlar a sus perse 
guidores. 
Opinión de un militar. 
Un oficial del ejército italiano ha publi-
cado un artículo en un periódico de Turín 
examinando la situación actual de la gue-
rra europea. 
Afirma que en la primavera habrán ter-
minado sus preparativos los alemanes y 
tendrán los contingentes necesarios para 
intentar una acción general y definitiva 
que acaso sea el principio de la paz. 
Servia y Bulgaria. 
De Sofía dicen que un contingente ser-
vio que perseguía a un grupo de soldados 
macedonios atravesó la frontera búlgara, 
y dentro de esta nación dió muerte a dos 
de los soldados. 
El Gobierno de Bulgaria ha enviado al 
de Servia una nota concebida en términos 
muy enérgicos. 
Italia en Albania. 
Telegrafían de París, con referencia a 
noticias de Albania, que Italia se propone 
extender la ocupación de Albania hasta 
la misma frontera griega. 
Contra Inglaterra. 
Telegrafían de Roma que el Almiran-
tazgo alemán ha publicado una nota di-
ciendo que Inglaterra prepara el envío a 
Francia de gran cantidad de fuerzas y 
material de guerra, y que Alemania trata-
rá de dificultar ese traslado por todos los 
medios de que pueda disponer. 
En atención a esto, avisa a los buques 
de todos los países neutrales que eviten el 
paso por el N.O. de Francia, ya que corre-
rán el riesgo, a causa de las nieblas de que 
se les confunda con buques de guerra o 
transportes enemigos. 
Los barcos neutrales que lleven rumbo 
al mar del Norte deben seguir la ruta de 
Escocia. 
Un juicio. 
Telegrafían de Londres que el Daily 
Chronide publica un artículo hablando de 
la acción de los submarinos alemanes, ca. 
lificándola de audaz y habilísima. 
Reconoce también que han tratado con 
gran humanidad a los tripulantes de 
buques hundidos. 
El Gran Cuartel general ale-
mán ha publicado el siguiente 
parte oficial: 
«En el teatro occidental de ope-
raciones, a pesar de que hubo 
combates de artillería en varios 
sitios, no ha habido nada que se-
ñalar . 
En la Prusia oriental no ha va-
riado la situación. 
En la Polonia, al Norte del Vis-1 
tula, en la región de Lipno, 
como al Noroeste de Sierpes, tu | 
vieron lugar varios encuentros i 
caballería. 
Al Sur del Vístula continúan I 
progresando los avances delejér | 
cito alemán. 
El alto mando alemán estima 
innecesario referirse a los comul 
nicados franceses, en parte err¡| 
¡ neos y en parte fantásticos, y 8( 
remite sólo a los despachos oficia-1 
les alemanes.» 
Movimiento de tropas. 
Comunican de Venecia que, según 
pachos de Bacarest y de Moscou, se e 
reuniendo grandes contingentes de tropal 
alemanas en las fronteras de Servia y i \ 
Rumania. 
Las tropas están dispuestas a invadir] 
Servia, pero les dificultan el avance Iil 
crecida experimentada por el DanabMj 
Save y el Drina. 
También Servia ha reforzido coaaidíl 
rablemente sus tropas. 
La Bolsa de París. 
The Financier News, de Londres, 
ca un artículo resumen de las operación»! 
de la Bolsa de París durante la últimas 
mana, y dice que no ha habido niugúil 
cambio en el efecto producido por la 
rrota de los franceses en Soissons. 
Afirma que sólo una gran victoria podrj| 
hacer desaparecer en toda Francia 
enorme depresión que existe y que se ni>'j 
nifiesta, principalmente, en el pánico 
los capitalistas. 
La ocupación de Tabriz. 
Comunican de San Peterburgo que, Í 
gún la Gaceta de la Bolsa, los tarcos Í 
quearon la población de Tabriz antes í 
evacuarla. Además incendiaron el 
do y ahorcaron a las personas que le 
gabán víveres. 
Fanciona de nuevo el telégrafo y' 
den ha sido restablecido por los rasos. 
Tarcos y kurdos replegáronse Ih 
Ourmia. 
E N B D J I T E N B i 
Historia de la toa 
(CONOLÜSIOlí) 
He tratado hasta añora del arte en 
de sus manifestaciones más puras.} 
hablaros también de las falsas maní 
clones de arte, de las obras que, bajo 
exterior brillante y halagador, no 
más misión que la de hacer resalé 
facultades mecánicas del artista, qneC 
dándose de su carácter de tal y de lal 
música educadora que a él incai 
ejecuta y pasea de escenario en es 
de triunfo en triunfo, corrompiendo 
gusto del público y desorientando s 
terio. 
Al artista que tal hace desígnase 
el nombre de «virtuoso», y al vicio 
incurre con el de «virtuosismo»-
ruego que a estos términos nos 
más significación que la que yo 
ro darles. En todos los tiempos ba 11 
artistas que, por el hecho de poseer 
des facultades mecánicas, han lle^ 
denominación de «virtuosos», yi . 
bargo, su inteligencia y actividad si 
estuvieron al servicio del verdadero 
que así mismo les debe muchas de 
bellas producciones. 
Geminiani, Tartini, Veracini y 
ti , conocidos fueron en el sî '0 r 
como «virtuosos», y para encare 
obras, basta con que os diga q̂ 6 
maban parte predilecta en los PT0' 
de artistas de tan austero crito1"1 
Joaquín Niu y nuestro malograd ^ 
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! 0000*^ntmormente indico, veréis a 
rdoqney0*Dr .virtuosos, a artistas que 
v **3 ¡ C i e r o n e n e l v i c i o d e l ^ 
I 1 ooVlo tanto, son dignos de toda 
' BÍ̂ 0* Admiración y respeto 
' *ue9tra, a artista en la ejecución de 
S¡̂ ffl0Sc obras a modo de escaparate 
^ ' T L s e o n q n e pretende fascinar-
[ de í^ lpor ai solo evoca los más diversos 
Jpos de {f ^ r á p i d o s de la reglón más 
i 'más agada del instrumento o 
ffrave a la m ^ alg.ana interme. 
vicererS nerfecta justeza de sonido, nos 
día- ^ ^ o r d a r los no menos asombrosos 
taceo re ^ volatiner03 y acróbatas; lue-
y PreCl8° ^ cromática ejecutada con ex-
go, 1* ^pidez, que da la sensación siem-
qai8lta piqúese anastra, trae a nues-
P ^ t f la imagen del hombre sin ar-
W - les- más tarde, el ondulante ar-
ticQ1̂ 10 ' recorre toda la gama de so-
V A L B desde el más tenue piano al 
B01" 'más exagerado, evoca en nos-
ôrtí3lDJ0 ítiuic0 niovimiento de gasas flo-
otros ei ^ ^g diversas irisaciones 
»Dte8 ̂  Soa para nuestros ojos lo que 
delQZ' ujaIlte3 de sonoridad para nuestros 
loscíim flaalinente, cuando creemos ya 
oíd ta agotado, extenuados sus miem-
^art'8 .0 el peso de canto derroche de me-
br0S todos los recursos y efectismos de 
CáDlC*'pasan ante n08otro8 en desenfre-
orgía, el instrumento adquiere el 
•imo de sonoridad; diríase que el hér-
is de la troupe, uniendo la agilidad a 
faerza, lo avasalla todo. Estos elemen-
lft de técnica son indispensables, sin em-
Trcro en arte, como medio para el des-
olló lógico de una idea; pero nunca su 
8rerra presentación puede constituir la fl-
llidad del mismo. 
Silaobra ejecutada es la última del pro 
m ia farándula aún sigue durante 
fjso rato para mayor regocijo de los 
entes. Fijaos entonces en el artista; la 
0Jnrisa con que corresponde a las demos 
* iones de entusiasmo del público no es 
la expresión de íntimo gozo y legítimo 
orgullo del que se siente portador de emo-
ciones puras de arte; es mueca giñolesca 
de esclavo que adula a su dueño y señor, 
para evitar así futuros zarpazos. 
Atronadores aplausos le obligan por dos 
o tres veces a realizar nuevas piruetas, 
hasta qae al fin, bien por cansancio, bien 
por temor a que el señor, siempre voluble, 
a quien pertenece torne en censuras sus 
caricias, se decide-todas las cosas tienen 
BU término—a reducir al silencio su ins-
tramento. 
En la sala alguno que otro oyente de los 
más entusiastas, mientras se arrellena có-
mente en su abrigo, exciama al oído de 
BU vecino estas palabras, admirable, aun-
que inconsciente juicio crítico: ¡Qué bár 
baro! 
No niego que estas obras produzcan 
emoción, ¡cómo negar lo eviúentel; pero 
analizadla y veréis es la misma que tan-
tas veces habéis sentido •a circos de feria, 
aunque menos fuerte, menos intensa; por-
que para que dicha emoción llegue al pa-
roxismo, faltan dos elementos: el peligro 
y el ambiente de barraca. 
¡Cuán distinta es la emoción que en nos-
otros producen las verdaderas obras de 
arte! fieconcentrados, ensimismados, se-
guimos el desarrollo de las ideas; profun-
das, intensas, unas veces; alegres y jugue-
tonas, otras, pero siempre bellas, y termi-
nada su audición nos cuesta volver al 
mundo exterior, tenemos que hacer un 
llamamiento a nuestra cortesía para pre-
miar con aplausos, que nos parecen profa-̂  
nadores, la labor del artista. 
El «virtuoso» suele disculparse de eje-
cutar las obras que anteriormente censu-
ró, aduciendo que él se deba al público y 
por lo tanto, ha de dar a éste lo que más le 
gusta. Tal sería si la relación entre uno y 
otro fuere la de vasallaje; pero, la verdad, 
señores: yo creo que la condición de artis-
ta es bien distinta a la de vasallo; en arte, 
a mi entender, el artista es el maestro, 
como en ciencia lo es el científico y, por 
lo tanto, no cabe entre él y el público más 
E l L . R U E I B L - O C A N T A B R O 
las corridas del verano. 
Sigue en aumento el entusiasmo con 
motivo de los trabajos de organización de 
las corridas del verano. Tanto la Asocia-
ción de la Prensa como el Círculo Mercan-
til están recibiendo importantes adhesio-
nes, que hay que sumar a la valiosa lista 
ayer publicada. 
El día de ayer fué de constante activi-
dad para la Comisión de periodistas en-
cargada de los trabajos preliminares de 
organización. Durante la tarde hicieron 
numerosas visitas a particulares y entida-
des, sacando de todos los sitios una impre-
sión, gratísima. Eitre los sitios visitados 
figuran los salones de espectáculos. 
Como es propósito de la Asociación poner 
se en contacto íntimo con la afisión mon-
tañesa, los señores Lasso de la Vega, Her-
nández (don Rafael), Riva (don Braulio), 
Montero, Aguirre y Río Sáinz estnvieron 
a última hora de la tarde en los salones de 
«Le Comptoir» y «E! Kines», siendo reci-
bidos por varios señores de la Junta di 
rectiva y numerosos socios, con los cuales 
cambiaron impresiones, y recibiendo la 
promesa de que ambos importantes cen-
tros prestarán a la idea el debido calor. 
L i suscripción continúa aumentando y 
la propaganda entre los gremios es muy 
activa y eficaz. De algunos sabemos que 
tienen reunidas ya sumas importantes. 
La Comisión de la prensa se ha puesto 
ya en comunicación con algunos famosos 
diestros y ea breve se podrá dar al públi-
co un avance del cartel. 
Junta extraordinaria de «Le Comptoir». 
La tertulia taurina «Le Comptoir» ha 
anunciado junta extraordinaria para el 
día 4 de febrero, con objeto de ocuparse de 
la iniciativa de la Asociación de la Prensa. 
ñera 
les DI 
tgjá relación legitima y noble que la que exis-
te entre el que enseña y el que aprende. 
De desear fuera que los artistas oue em-
piezan y aún se están formando se acos 
tumbrasen a mirar los escenarios y salas 
de conciertos, no como lugar de futuros 
triunfos, sino como cátedra en que más 
tarde o más temprano serán llamados a 
desempeñar una alta misión educadora. 
De desear fuera también que una críti-
ca sincera juzgara siempre la labor del 




Ordinariamente, en todas las obras que 
componen el programa de un concierto hay 
* So que alabar; en unas, la obra misma, 
•unque por parte del artista la interpreta-
ion deje mucho que desear; en otras, las 
acultades del que ejecuta, conseguidas a 
erza de perseverancia en el estudio, 
nque la obra en sí sea mediana o de-
znable. Pues bien, la misión del crítico 
q J3'Como suele suceder, alabar lo bueno 
J 6 en cada una haya y omitir lo malo, 
p j en8al:iar lo uno y combatir lo otro, 
quft ñ^u* 61 proíano e n art:e sePa el camino 
En Segair y de CVL&1 ha de apartarse, 
nado 08 últim08 tiei:npoa algo se ha ga-
ÍQ d e?.orientación artística, gracias a la 
verdad100 Í6 Ias 80cieda(ies filarmónicas, 
Jama ri*08 templ08 de arte'en donde una 
de de ctiva> compuesta por hombres 
no ioaPllrado 8:a8t0. sanciona de antema-
d08 Paramas que han de ser ejecuta-
chai- v a8Í8te toáo 61 ^ de8ee 68CT1' 
â que8Tlr0bra8 bella8.yno desmaya 
fcido v princiPio sea Para él campo 
Qamial Je^l:ll0, loque para otros 68 ma' 
La TA 8AZONAD08 y sabrosos frutos. 
^ida a i etl-da audición de beiLA8 obras, 
'̂Pretal.0*3UlCÍ08 qlle B0bre ella8 y la in_ 
tir a lóü dada Por el artista oiga emi-
^co den?008,8 Competente8, irán poco a 
^terio v .f-11̂ 0 8U ga8t0 y formálldole un 
devirtnoR- 8:aráen que 108 a,arde8 
6011 Wronadm0 n0 8eráQ premiado3 Por él 
^ ^ más d0^8 aplaua08» sino castigados 
60 Puédaos • a pena a artista algu-





MADRID, 2. — En el ministerio de la 
Guerra se ha facilitado a los periodistas 
un telegrama oficial de Larache diciendo 
que ha llegado, procedente de la Penínsu-
la, el general Fernández Silvestre. 
Inmediatamente tomó posesión de su 
cargo. 
Añade el despacho que ha amainado 
considerablemente el temporal que desde 
hace varios días venía reinando. 
—Se está llevando a cabo la concentra-
ción de reclutas. 
Así que esté ultimada, partirán los sol-
dados para los puntos a que se les destine. 
Habla el señor Dato. 
Á. la hora acostu;. brsda acudieron los 
periodistas a la Presidencia del Consejo, 
siendo recibidos por el señor Dato. 
Comenzó su conversación el presidente 
diciendo que ha recibido noticias de Gra-
nada, según las cuales el Rey se encon-
traba sin novedad en Láchar, dedicado a 
la caza. 
EQ Láchar estará don Alfonso hasta el 
viernes próximo, en cuyo día emprenderá 
el viaje de regreso a Madrid. 
Se habJó a continua'.-ión de los debates 
parlamentarios y manifestó el presidente 
que a primera hora de esta tarde| expla-
nará el señor Navarro Reverter en el Se-
nado su anunciada interpelación. 
Mañana—añadió — explanará el señor 
Burell la suya, que tratará de política en 
general, no aludiendo para nada a la neu-
tralidad, como se ha dicho ñor algunos. 
Después dijo el jefe del Gobierno: 
Ta se van tranquilizando los espíritus, 
pues se creyó que en el Consejo que ayer 
celebramos los ministros iban a ocurrir 
muchas cosas, y sin embargo no ha ocu-
rrido, absolutamente nada. 
Hablando de la proposición incidental 
que ha anunciado el señor Nougués, dijo 
el presidente que no sabe cómo se las va 
a arreglar para estar a la vez en el Con 
greso y en el Senado. 
A continuación manifestó el peñor Dato 
que en el caso de qae hoy quede aprobado 
el proyecto de bases navales, el Gobierno 
| ie pondrá de acuerdo con el señor Gonzá-
; lez Besada sobre qué proye -to empezará 
a.discutirse mañana en el CoLgreeo. 
Se hab ó también de los proyectos eco-
nómicos a discutir, y el señor Dato exte-
riorizó su creencia de que no serán objeto 
de una gran oposición por parte de las 
minorías. 
Terminó la conversación comentándose 
la actitua del señor Barell, por el hecho 
de que'desde que se abrieron las Cortes 
viene atacando al Gobierno, aprovechán-
dose de esio para dirigir de rechazo ata-
ques al conde de Romanones. 
En Gobernación. 
Los periodistas fueron recibidos en el 
ministerio de la Gobernación por el señor 
Sánchez Guerra. 
Este ministro empezó su conversación 
diciendo: 
—Traigo en la mano un sueltecito, cuyo 
contenido es completamente inexacto. 
Se dice en él que el Consejo de ayer fué 
examinada por los ministros una nota de 
protesta enviada por Alemania al Gobier-
no español. 
La nota—añadió—no existe, ni ha exis-
tido, y, por lo tanto, lo que dice el suelto 
del periódico está muy lejos de la verdad. 
También negó certeza el señor Sánchez 
Guerra a lo que dice un periódico de la 
noche sobre unas declaraciones atribuidas 
a un director general. 
Comentando esto el ministro, dijo: 
—Parece mentira que quiera mezclarse 
en un complot a un director general. 
Terminó diciendo que las noticias reci-
bidas de provincias acusaban tranquili-
dad. 
Una Comisión. 
En el Congreso se ha constituido esta 
tarde la Comisión nombrada para dicta-
minar acerca del proyecto de enajenación 
y gravámenes del papel del Estado. 
Fué elegido presidente el señor Saárez 
Inclán y secretario el señor Mora. 
Se leyeron unas cuartillas del ministro 
de Hacienda encareciendo la importancia 
del proyecto y se acordó reunirse de nue-
vo mañana para emitir dictamen. 
Las subsistencias. 
Ante la Comisión que entiende en el 
proyecto de subsistencias ha informado 
esta tarde extensamente el director gene 
ral de Aduanas. 
Han solicitado los turnos de totalidad 
para combatir el proyecto los señores 
Nougués, Zorita y Valero Hervás, que se 
rán contestados por los señores Esteve y 
Cervantes en nombre de la Comisión. 
recibir a Hedilla pugnaban por estrechar 
la mano de aquél. 
Cuando Salvador y los que con el des-
embarcaron consigieron abrirse paso por 
entre aquella enorme mu'titud, se dirigie-
ron hacia el bulevar de Pereda, seguidos 
por muchísimas personas. 
Hedilla entonces, con la modestia que 
le caracteriza, rehuyó en cuanto le fué 
posible aquella espontánea manifestación 
de simpatía, metiéndose por detrás del 
Muelle y marchando al Club que lleva su 
nombre, donde se le recibió con grandes 
demostraciones de júbilo. 
Hedilla dedicóse más tarde a visitar al-
gunos Círculos y Sociedades, siendo en to-
das partes objeto de cariñosas acogidas. 
Por la noche tuvimos ocasión de hablar 
con él breves instantes en el café del 
Rhin. Salvador nos manifestó que estaba 
agradecidísimo de la Colonia montañesa 
de la Habana, y muy especialmente de 
nuestro benemérito conterráneo don Ra-
món Pelayo y de los nobles hijos de la 
tierruca don Ricardo Torriente, don Eme-
terio Zorrilla, don Francisco Basoa y don 
José Bilbao, entre otros. 
Salvador Hedilla realizó en la Habana, 
y en el campo de la Bien Aparecida, 30 
vuelos de exhibición. Además, y con el 
exclusivo objeto de saludar a don Ramón 
Pelayo, hizo otro desde la capital de Cuba 
hasta Aguacate, residencia del filántropo 
montañés. Por cierto que en este viaje, 
cuyo recorrido de 80 kilómetros lo cubrió 
Hedilla en 35 minutos, vióse obligado a 
aterrizar sobre un cañaveral, por no ha-
ber otro sitio más apropósito. 
Y en cuanto al match concertado con 
Rosillo, Salvador no sólo le cumplió en to-
das sus partes, sino que, poniendo una 
vez más a prueba lo generoso de sus sen-
timientos y la magnanimidad de su cora-
zón, el producto íntegro de las entradas 
fué a parar a manos de su contrincante, 
quien con aquella suma pudo atender a 
la curación de las lesiones que se produjo 
en la cabeza, por haberse caído desde bas-
tante altura. 
Reiteramos a Salvador nuestra bienve-
nida, felicitándole por los éxitos conquis-
tados en la Hibana. 
PIPERAZINA Dr.GRAU. -Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
3 ejor disolvente del ácido órlcc. 
Rafael Ulecla. 
Al saberse ayer por los periódicos el re-
greso de Salvador Hedilla, numerosísimos 
amigos y admiradores del intrépido avia-
dor acudieron al muelle de pasajeros ape-
nas enW> en el puerto el trasatlántico Al-
fonso X I I I . 
Los íntimos de Hedilla embarcaron en 
lanchas, yendo en ellas al costado del va-
por y recogiendo en una gasolinera a Sal-
vador Hedilla. 
Al poner éste los pies en tierra, una nu-
trida y entusiástica ovación oyóse en los 
muelles. Todos los que habían acudido a 
Las Cortes. 
E L SENADO 
La reparación de templos. 
A las tres cincuenta de la tarde se abre 
la sesión bajo la presidencia del señor 
Santos Guzmán y con gran animación en 
escaños y tribunas. 
En el banco azul están el presidente de' 
Consejo y los ministros de Hacienda, Gra-
cia y Justicia y Fomento. 
Se lee el acta de la sesión anterior y se 
aprueba. 
Jura el cargo de senador el señor Bean-
co Rajaí. 
Ei ministro de FOMENTO sube a la tri-
buna y da lectura de un proyecto para la 
construcción de un ferrocarril de Grana-
da a Motril y de otro relacionado con la 
construcción de los ferrocarriles estraté-
gicos y secundarios. 
El OliISPO de SOLSONA pide que se am 
plíe la cantidad consignada para la repa-
ración de templos. 
EQ apoyo de su petición dice el prelado 
que una de las ventajas que se obtendrían 
sería aliviar la crisis obrera. 
El señor BURGOS se lamenta de lo re-
ducida que es la consignación para repa-
rar los templos y pide el apoyo de la Cá-
mara para que se amplíe. 
El señor JÜNOT se adhiere a la petición 
del obispo de Soisona y excita ai Gobier-
no a que sea más espléndido. 
El OBISPO de SOLSONA hace ver que 
elambiente de la Cámara es propicio a su 
petición. 
Se entra en el orden del día y se vota 
j definitivamente el proyecto concediendo 
I pensiones a la familia del inspector señor 
< Artigas y a la hija de don Francisco Pí y 
| Margall. 
Habla Navarro Reverter. 
A continuación reanuda el señor NA-
VARRO REVERTER su interpelación 
sobre la política económica del Gobierno. 
Declara que la neutralidad de una na 
cióa no consiste en publicar un simple de-
creto, ni se limita a enviar notas a las na-
ciones beligerantes. 
Se debe proceder activamente a la re 
constitución de la vida nacional, procu-
rando ganar algo de lo que pierden otros, 
como hacen los Estados Unidos y otras na-
ciones. 
Añade oue no se explica la actitud pa-
siva del Gobierno ante el conflicto euro-
peo. 
Hace un estudio económico de diferen-
tes países y excita al Gobierno a que se 
\ prevenga contra las consecuencias del 
» conflicto. 
5 Aplaudo la declaración de neutralidad 
: que hizo el Gobierno al estallar la guerra, 
| recogiendo los sentimientos de la mayoría 
t del país. 
5 Luego censura el decreto suspendiendo 
! la exportación de los trigos y el otro que 
' se publicó después suspendiendo los dere-
. chos arancelarias sobre los cereales. 
\ Con este hacer y deshacer—dice—sólo 
I se consiguió llevar al mercado bruscas 
oscilaciones y que se beneficiaran única-
mente los cereales. 
Considera ineficaz el aumento de los 
créditos fiduciarios a 2 000 millones, y 
í afirma que fué una medida desacertada 
j la ejecución del plan de obras públicas 
¡ por administración, porque no se ha con-
I seguido remediar la crisis económica. Añade que el decreto sobre las zonas neutrales significa que impera un régi-»men de protección. 
} Censura la forma en que el proyecto fué 
I presentado, pues despertó antagonismos. . 
| (Algunos senadores interrumpen al ora-
' dor, gritando: JNo! ¡No!) 
i El señor NAVARRO REVERTIR: ...des-
) pertó antagonismos entre, unas regiones 
i y otras. 
\ Dedica un elogio a la labor de Cataluña 
• y dice que no es antagónica con la que 
I realizan otras regiones españolas. 
| Refiriéndose a los depósitos comercia-
les, dice que existen actualmente muchos 
y que siempre han carecido de importan-
cia. 
! Hace algunas consideraciones sobre la 
1 crisis económica y censura la sustitución 
| de los consumos. 
El señor Rodrigáñez pide la palabra. 
Cree que ha sido ineficaz la Junta de 
Iniciativas y dice que ésta no debió ser 
creada, existiendo, como existe, el Conse-
' jo Superior <'e Fomento. 
A continuación recomienda la lectura 
de las propuestas de la Junta de Iniciati-
vas, que están impresas. 
¡ El señor DATO: También deben leerse 
i las contestaciones dadas a esas propues-
t9.S 
El señor NAVARRO RBVERTER: No 
! dormiré esta noche sin haberlas leído. 
Se ocupa luego de la riqueza nacional 
y afirma que el Gobierno ha debido fo-
mentar la exportación de naranjas y ce-
bollas. Si se hubiera atendido al desarrollo 
de la riqueza se obtendrían muchos bene-
ficios. 
i Termina recordando la frase de un di 
plomático extranjero, que dijo: 
¡Qué grande será España cuando tenga 
^una cabeza que la dirija! 
Se suspende este debate y se levanta la 
sesión. 
E L CONGRESO. 
La sesión. 
A las cuatro de la taivle abre la sesión el 
señor González Besada, con bastante des-
animación. 
ET el banco azul están los ministros de 
la Gobernación y de Instrucción pública. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El señor DOMINGO habla de algunos 
asuntos políticos de Tortosa y denuncia 
que en el Círculo conservador de aquella 
población se juega a los prohibidos. 
^También pide que se obligue al Ayun-
tamiento de Tortosa a satisfacer debida-
mente las atenciones de enseñanza. 
El ministro de INSTRUCCION PUBLI-
CA le contesta que por lo que a su minis-
terio corresponde procurará atender su 
ruego. 
El ministro de la GOBERNACION con-
testa al señor Domingo que el gobernador 
de Tarragona le ha telegrafiado asegu-
rando, bajo su palabra de honor, que no 
se juega en aquella provincia. 
Él señor DOMINGO reconoce que el go-
bernador de Tarragona ha dado órdenes 
de perseguir el juego, pero sus subalter-
nos no obedecen sus órdenes. 
El señor MOROTE llama la atención del 
Gobierno sobre la falta de trabajo. 
El ministro de la GOBERNACION dice 
que el Gobierno busca recursos para em-
prender obras que remedien la crisis 
obrera. 
El señor AYUSO habla do la situación 
de los catedráticos auxiliares, y pide que 
los que tengan aprobadas las oposiciones 
puedan ascender. 
contesta el ministro de INSTRUC-
CION PUBLICA que estudiará la forma 
de complacerle. 
Se hacen otros ruegos de escaso interés. 
El señor BURELL pide la palabra. 
El ministro de la GOBERNACION le ad-
vierte que si va a tratar de la prohibición 
del mitin ferroviario de Barcelona, está a 
su disposición; pero si va a desarrollar 
temas más amplios, le ruega que espere a 
que esté presente el señor Dato. 
El señor BURELL dice que sólo Id inte-
resa saber si el Gobierno acepta o no la 
interpelación. 
Están equivocados—añade—los amigos 
retribuidos del Gobierno que han supues-
to que yo iba a ocuparme de ciertas cosas. 
Como ex ministro de la Corona que soy, 
no puedo hablar de la neutralidad, con la 
cual, por otra parte, estamos conformes 
los demócratas. 
Desmiente enérgicamente que haya in-
tervenido en ninguna conjura, por que 
tiene la voz recia, sabe hablar alto y no 
quiere, ni sabe, andar en intrigas en la 
cámara regia. 
El ministro de la GOBERNACION dice 
que ha rogado al señor Burell que espere 
a que esté presente el señor Dato, por que 
considera necesaria la presencia del jefe 
del Gobierno. 
Por lo demás—añade—el Gobierno tiene 
representación en el banco azul. 
Las bases navales. 
Continúa el debate sobre el proyecto d 
bases navales. 
El señor ESPADA, de la Comisión, dice 
que con la nueva reducción del proyecto 
se aplaza la construcción de los diques en 
Cartagena y en El Ferrol. 
El señor SANTA CRUZ defiende la cons-
trucción de un dique en Cádiz. 
El ministro de MARINA dice que este 
particular se trató en un Consejo de mi-
nistroe acordándose presentar el pro-
yecto. 
El ministro de FOMENTO apoya las 
manifestaciones del general Miranda. 
El señor AYUSO excita al Gobierno a 
que presente pronto el proyecto. 
Se acepta una enmienda del señor Bar-
ber concediendo 45.000 pesetas para obras 
de balizamiento en Cádiz. 
También se acepta una enmienda del 
señor Pallá pidiendo la construcción de 
un dique ílotante, de 4 000 toneladas, para 
construir torpederos en Santa María de la 
Rosa, próximo a Cartagena, y cuyo im-
porte es de dos millones de pesetas. 
El señor ALVARADO pregunta a cuán-
to ascienden los aumentos que se introdu-
cen con las enmiendas en el proyecto y el 
señor ALAS PUMARINO le contesta que 
a dos millones. 
El señor URZAIZ combate el artículo 
segundo, y dice que la Comisión debe pre-
sentar un informe sobre los aumentos que 
se introducen. 
Luego pregunta si se acepta la enmien-
da para la adquisición de aguas con des-
tino-a las bases navales, que importa siete 
millones. 
El señor ALAS PUMARINO le contesta 
afirmativamente. 
El señor URZAIZ protesta de que no se 
presenten proyectos ni presupuestos, y 
dice que las enmiendas no han sido acep-
tadas por interés nacional, sino por inte-
rés político. 
El señor DATO niega esta afirmación 
del señor Urzáiz, diciendo que el Gobier-
no atiende alas regiones que piden tra-
bajo y acepta las enmiendas que se pre-
sentan al proyecto de bases navales, en 
vez de presentar proyectos del ministerio 
de Fomento. 
El señor URZAIZ pregunta qué recur-
sos son con los que se cuenta para respon-
der al proyecto, y el señor DATO le con-
testa que el Gobierno los tiene en estudio. 
Interviene el señor ORTEGA Y GAS-
SET y pregunta en qué se funda la con-
cesión de los siete millones a Cádiz, El Fe-
rrol y Cartagena. 
El señor ALVARADO dice que se ha 
presupuestado el importe de las obras. 
El señor ORTEGA Y GASSET dice que 
la respuesta no es concreta. 
Añade que los diputados no cumplirán 
con su deber si no fiscalizan bien este ex-
tremo del proyecto. 
Luego pregunta al Gobierno por qué no 
trae el proyecto a la Cámara. 
Le contesta el señor DATO que el pro-
yecto está en el ministerio de Fomento y 
que se pedirá una ampliación de crédito. 
El señor ORTEGA Y GASSET reclama 
la opinión del señor Urzáiz. 
El ministro de FOMENTO dice que las 
obras no se ejecutarán sin proyecto ni 
presupuesto, y que solamente se aspira a 
la autorización para ejecutarlas. . 
El señor ORTEGA Y GASSET pide que 
se suspenda el debate. 
El señor DATO: Lo que quiere su seño-
ría es que el proyecto no se apruebe. 
El señor ORTEGA Y GASSET dice que 
su labor no es de obstrucción, pero que sí 
quiere que la Cámara conozca los datos 
que son necesarios. 
El señor URZAIZ creo que no se puede 
precisar con exactitud el coste de las 
obras, pero que tampoco deben hacerse 
sin proyecto y sin presupuesto. 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión a las ocho y cuarto de la noche. 
Los jóvenes que de este pueblo y de mu-
chos comarcanos emigran a los Estados 
Unidos de América, tienen que hacerlo a 
los 16 o 17 años, puesto que si han de ser 
canteros, oficio al que allí se dedican en 
su mayoría, tienen que hacer varios años 
de aprendizaje, pues tanto los oficios 
como las artes y letras, exigen juventud 
para poseerlas más tarde con perfección. 
Consecuencia de esto es que hoy, en mu-
chos pueblos de la provincia, no se vean 
más que ancianos inútiles para las labo-
res de la agricultura y niños incapaces 
de poder hacer los fuertes ejercicios que 
aquélla requiere. Los hombres jóvenes, los 
hombres con fuerzas y energías, que po-
drían sacar al suelo el fruto que reserva al 
que con su sudor le riega, esos se hallan en 
otros países, ayudándoles a ser fuertes y 
ricos con el producto de su trabajo. 
A mí me consta que muchos de estos jó-
venes, después de haber hecho un peque-
ño capital, el que habrá de ser la base de 
su porvenir en España, volverían a esta 
patria querida a devolver la alegría a mu-
chos hogares y a hacer felices a muchas 
mujeres a las que antes de marchar ha-
blaron de futuras dichas, de breves regre-
sos y de lícitas uniones. 
Para que esto sucediese era necesario 
que el Gobierno español concediese un in-
dulto completo a todos los prófugos (sin 
que éstos tuviesen necesidad de solicitar-
lo), lo mismo a los declarados soldados 
por su número que a los excedentes de 
cupo, si bien a aquéllos se les podía exigir 
una cuota en efectivo, para que libremen-
te se pudiesen reintegrar a su patria, a la 
que aún podían prestar muchos servi-
cios, sino de un orden de otro, y con es-
to se evitaría el que muchos de estos jó-
venes se uniesen allá con mujeres extran-
jeras, pudiendo contar que el que esto 
hace muy difícilmente vuelve a su patria, 
perdiendo el cariño a la familia y llegan-
do, pasado algún tiempo, a olvidarse de 
que son españoles. 
Ya sé que hace unos tres años se pro-
mulgó una ley de indulto para prófugos; 
pero aquélla, a mi juicio, era deficiente y 
no resuelve el asunto debidamente, pues-
to que el agraciado tiene que solicitar el 
indulto al cónsul español en el país donde 
se halle, y éste, a su vez, remitirla al se-
ñor ministro de la Guerra, trámites que 
llevan mucho tiempo, sin contar con que 
no a todas las solicitudes se les da el cur-
so debido, bien por extraviarse al ser re-
mitidas por el cónsul, o por otras diversas 
causas. 
¿No se podría conceder un indulto ge-
neral a todos los prófugos, sin que éstos 
tengan que hacer solicitudes, y hacer que 
lo publiquen todos los periódicos que en 
castellano se escriben en los países hispa-
noamericanos y en los Estados Unidos de 
América? Yo creo que esto resolvería el 
problema de la emigración mucho mejor 
que todas las leyes que para evitarla se 
puedan dar. 
MANUEL CASAB HIGURRA.. 
Mirones (Miera), enero 30 de 1915. 
U SITUACION DE MÉJICO 
1119. 
POR TELÉFONO 
M & e ' Conservas Trevijano. 
la ;a ¡yo. 
Según noticias recibidas en Santander 
de la Subsecretaría del ministerio de Ins-
trucción pública, ha sido favorablemente 
despachado el expediente necesario para 
convocar la oposición para la provisión de 
• la plaza de bibliotecario de la Biblioteca 
; de Henéndez y Pelayo. 
MADRID, 2.—Desde Nueva York han 
telegrafiado a Le Temps que un despacho 
de El Paso contiene la noticia de que Vi-
lla falleció ayer a consecuencia de unos 
balazos de revólver. 
El autor de su muerte parece haber sido 
el comandante Ferro, del Estado Mayor 
del general mejicano. 
El marqués de Lema ha comunicado a 
los periodistas que se hallaban en la Pre-
sidencia, las siguientes noticias, recibidas 
últimamente de Méjico: 
El general Alvarez Obregón, partidario 
del ex presidente Carranza, ha entrado en 
la capital al frente de sus tropas, y encon-
tró en ella una partida de zapatistas, con 
cuyas fuerzas sostuvo en las calle san-
griento combate, y jugando en éste dos 
ametralladoras de Obregón, resultaron 
muchos muertos y heridos. 
Los bancos y comercios de Méjico siguen 
sin funcionar. 
Noticias particulares dicen que los cón-
sules y representantes de las naciones ex-
tranjeras se han reunido para tratar de 
adoptar medidas que impidan los robos y 
el saqueo en la población. 
Otros informes procedentes de Méjico 
comunican que la situación es gravísima. 
El general Carranza evacuó la capital 
antes de que entrase el general Gutiérrez. 
En la capital han quedado solamente 
400 hombres desarmados, como única ga-
rantía de seguridad y de orden. 
Los representantes extranjeros no dis-
ponen de medios para proteger a los súb 
ditos de sus respectivos países. 
Se nota gran escasez de los artículos de 
primera necesidad. 
D. RAMON G O N Z A L E H R C E 
Verdaderamente apenados por la triste 
y desconsoladora noticia, pues aunque ya 
dimos cuenta de la gravedad de su esta-
do no supusimos nunca que la temible 
enfermedad pudiera vencer a aquella na-
turaleza de hierro, sobre todo en el corto 
espacio de tiempo en que lo ha hecho, co-
gemos hoy la pluma para dar cuenta a 
nuestros lectores de una sensible y la-
mentabilísima desgracia. 
Don Ramón González-Arce, el conocido 
impresor "que tan alto supo colocar su 
nombre en las artes del libro, editando al-
gunos que pueden calificarse de verdade-
ro primor tipográfico y que nada tienen 
que envidiar a los salidos de las Casas es-
pañolas de mayor renombre en esta clase 
de trabajos, entreeró ayer su alma al Se-
ñor, después de una larga existencia con 
sagrada por entero al engrandecimiento 
de la industria a que dedicó todos sus 
afanes y desvelos 
Comenzó don Ramón Arce a intervenir 
directamente en los asuntos que con la 
imprenta y con los periódicos se relacio-
nan, allá por los primeros días del año de 
gracia de 1892. 
No había aún transcurrido mucho tiem-
po, cuando don Ramón Arce se asoció a 
don Lorenzo Blanchard, y de la unión de 
esas dos actividades tan encariñadas con 
el solar nativo y tan entusiastas del arte 
que inmortalizara Gutenberg, nació el en-
grandecimiento y esplendor de la impren-
ta en la Montaña, reducida hasta enton-
|hces a la expresión más mínima como in-
dustria de beneficiosos y positivos rendi-
mientos. 
Con el pie de imprenta de Blanchard y 
Arce hay cuidadosamente guardados en 
muchas bibliotecas santanderinas precio-
sos volúmenes de prestigiosas firmas lite-
rarias ó que nos dieron a conocer a jóvenes 
escritores que hoy figuran en primera 
línea. 
De entre los numerosos libros que salie-
ron de esta imprenta y de cuya primorosa 
impresión tantos elogios se hicieron en te-
das partes, citaremos únicamente, por no 
hacer más extensa esta ligera reseña re-
trospectiva, el titulado De CYanía6na,obra 
que se honraría con considerarla suya la 
Casa editorial de mayores prestigios. 
Descanse en paz el que fué nuestro buen 
amigo don Ramón González-Arce y Huer-
ta, y reciban todos sus familiares la since-
ra expresión de la honda pena que nos 
embarga por lo sensible, doloroso e irrepa-
rable de la enorme pérdida por que en es-
tos momentos pasan. 
Cofre-fort o caja de caudales, 
se compraría de ocasión.—Informa esta 
administración. 
Choque de trenes. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 2.—El gobernador de Albace-
te ha telegrafiado al ministio de la Gober-
nación dándole cuenta de qthí en la esta-
ción de Chinchilla ha ocurrido un choque 
entre los trenes números 8 y 111. 
El maquinista, Daniel López, que guia-
ba uno de ellos, resultó con tan grandes 
contusiones que murió momentos después. 
El otro tren iba conducido por el duque 
de Zaragoza. 
El material de amboí convoyes sufrió 
grandes desperfectos. 
Francisco Setíén. 
Mspeciálista en enfermedades de la n a r i s 
garganta y oídos. 
Co asalta: De nueve á una y da dos á se î 
BLANCA. 4S; primero. 
Una comunicación. 
El señor alcalde de San Vicente de la 
Barquera ha tenido la amabilidad de en-
viarnos la siguiente comunicación: 
«Señor director de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
La Corporación municipal que tengo el 
honor de presidir, en sesión extraordinaria 
al efecto convocada el día 29 del próximo 
pasado mes, af ordó, por unanimidad, diri-
gir entusiasta felicitación y sincera mani-
festación de gratitud y de reconocimiento 
a todas cuantas personas y entidades so-
ciales han cooperado a la consecución y 
logro de la ejecución de las obras proyec-
tadas para este puerto. 
La subasta de referidas obras está ya 
acordada por el Gobierno de Su Majestad 
el Rey (que Dios guarde), gracias a las 
constantes y entusiastas gestiones reali-
zadas por aquellas personas y por aque-
llas entidades y entre las cuales, y con 
muy especialísimos méritos, se encuentra 
usted por su decidida y valiosa coopera-
ción, por cuyo motivo me es muy grato y 
honroso dirigirme a usted patentizándole 
todas aquellas manifestaciones de felici-
tación, de reconocimiento y de gratitud 
en nombre de todo este vecindario. 
Dios guarde a usted muchos años.—San 
Vicente de la Barquera, 29 de enero de 
1915. 
MANUEL M. HOTOS.» 
Sinceramente agradecemos al señor al-
calde de San Vicente de la Barquera sus 
espontáneas manifestaciones y le reitera-
mos nuestro ofrecimiento de trabajar en la 
medida de nuestras fuerzas por el bienes-
tar de la Montaña. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
Interior F . . . . , 73 85 73 35 
» E 73 95 73 90 
> D 75 00 75 10 
» C 77 60 77 60 
» B. . . . 79 30 79 30 
» A 79 80 79 90 
» G y H 79 95 00 00 
Amortizable 5 por 100 F 95 20 95 15 
» » E 95 40 95 20 
» » D 95 45 95 40 
» » C 97 25 97 25 
• » B 97 65 97 25 
• » A 97 50 97 50 
Amortizable 4 por 100 F 85 55 85 90 
Banco España 450 00 449 00 
* Hispano americano.. 000 00 000 00 
» Río de la Plata 256 00 255 00 
Tabacos 266 00 266 00 
Nortes. 000 00 000 00 
Alicantes 000 00 000 00 
Azucareras preferentes 36 00 36 25 
» ordinarias 00 00 00 00 
Obligaciones Azucarera . . . . 00 00 00 00 
Cédulas Hipotecarias 93 00 93 00 
Arizas 00 00 00 00 
Canfranc 00 00 00 00 
París 000 00 101 50 
Londres 25 18 25 13 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
Compañía Marítima Unión, 50 por 100; 
pesetas 13 500. 
Deuda perpetua 4 por 100 Interior, di-
nero, a 79,50, SO y 80,15 por 100; pesetas 
3.200. 
Deuda Amortizable 5 por 100, 95,45 por 
100; pesetas 12 500. 
Obligaciones ferrocarril Huesca a Fran-
cia, 85,25 por 100; pesetas 5,500 
DIA 1 DÍA 2 
Anuncios 
mñhVi : tiran oafé-restawMt: BIBVIOIO A LA CARTA 
T « l < l f o n « 617 
. Agtta de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Oarrafonei de 5 l!tro« i twMtai 1.10. 
S A N A T O C I N A 
(Creación del Laboratorio K ) 
Hace desaparecer inmediatamente ja-
quecas, neuralgias y estados gripales 
y nerviosos. 
Completamente inofensiva. 
Farmacias y droguerías. Y al por-
mayor. Pérez Martín y Compañía, A l -
calá, 9 Madrid. 
Santander: farmacia Jiménez, pla-
zuela de la Libertad. 
Siempre la TOS cesa con las 
Pastillas Gamarra 
Farmacias y Pérez del Molino y Compañía 
•gaaaoDaaaanaac íoaDEiaanaaa iaaa 
Salón PraderaJ 
Sección continua desde las cinco 
y media de la tarde. 
Estreno de la interesante película 
de 1.900 metros, en tres partes y un 
prólogo, titulada: 
Historia de dos vidas. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, sección a 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. H 
nannrfTMTTirtrirjrifirirwnqni^nQpqijptyoL^ 
E í i . P O E B L . O O A I S I T A B R O 
Híeneo de Santander. 
Cumpliendo el acuerdo adoptado en 
la reunión anterior, esta tarde í̂ e re-
unirá la sección de Ciencias Positivas. 
La reunión será a las siete de 
tarde. 
Un suicidio. 
Entre nueve y media y diez de la 
mañana ocurrió ayer en el hospital de 
San Rafael un sensible e inesperado 
suceso, que impresionó vivamente a 
cuantos de él se dieron exacta cuenta. 
El día 31 ¿le octubre del año próximo 
pasado ingresó en el benéñco estable-
cimiento provincial, y en la sala de 
San Bartolomé^ el individuo Agustín 
Martínez y Martínez, de 44 años, solte-
ro y natural de Cubillas (Burgos). 
Agustín Martínez y Martínez, que 
padecía esa incurable dolencia que tan-
tos estragos caifta en la humanidad, la 
tisis, fué atendido desde los primeros 
momentos con el cariño y con la soli-
citud proverbiales en aquella santa 
casa. Médicos, piacticantes. Herma-
nas, todos procuraban endulzar los su-
frimientos morales del enfermo, cuyo 
espíritu iba decayendo de día en día. 
En los tres meses que Agustín Mar-
tínez llevaba en el Hospital, no se le 
oyó nunca lamentarse por los progre-
sos que la dolencia iba haciendo. Por 
el contrario, y como ocurre a casi to-
dos lostísicos, Agustín Martínez con-
fiaba en que, desaparecida la tos, la 
curación tardaría muy poco en llegar. 
Así las cosas, y sin que nadie pudie-
ra sospechar las maquinaciones del en-
fermo, éste, que se había dado, sin du-
da, perfecta cuenta de la gravedad de 
su estado y que debió horrorizarse al 
pensar que su existencia se iba ago-
tando y que la muerte tardaría aún en 
venir, gozándose en martirizarle, apro-
vechó el instante en que ninguno pu-
diera oponerse a sus siniestros propó 
sitos y, abriendo una de las ventanas 
de la sala, se arrojó desde ella al patio, 
donde quedó tendido sin dar las meno-
res señales de vida. 
A l ruido que produjo el chocar del 
cuerpo con el suelo, acudieron presu-
rosos varios de los enfermos que se ha-
llaban levantados, contemplando con 
horror, como las Hermanas a quienes 
dióse cuenta de lo sucedido, el espec-
táculo que a sus ojos se presentaba. 
Avisado inmediatamente el doctor 
Barbáchano, que a aquella hora se en-
contraba en el Hospital cumpliendo 
con sus diarios deberes, el ilustrado 
médico no pudo prestar al suicida los 
auxilios de la ciencia, pues Agustín 
Martínez había dejado de existir. 
Telefónicamente se puso lo ocurrido 
en conocimiento del señor juez de guar-
dia, y en el Hospital se personó don 
Enrique Estefanía, a quien acompaña-
ba el actuario señor Castrillo. 
Certificada la defunción de Agustín 
Martínez y Martínez, el señor juez dis-
puso que se le trasladara al depósito 
de cadáveres, donde hoy le será prac-
ticada la autopsia. 
Herpández, Paulina Zavalle, Esteban 
B. la Orden, Francisco Sordo, Emig-
dio Pon as, Vidal Roiz, RamónR. Ruiz, 
victprina Berthwniére, Pablo Domín-
guez, José Menéndez, Fulco Machue, 
Margarita Machue, Laureano Soto, 
l a ' José Gómez, Fernando Martínez, José 
Rojo, Angel Santos, Vicente B. Nadal, 
Marino Fernández, Minucia L . Fer 
nández, Secundino Basabe, José R. 
Arruza, Romualdo Pa^quel, Francisca 
Campeso, Transito Casalben. Francis 
co Campo, Santiago Arechederra, Ma-
nuel T. Figueras, Joaquín Casanuevas, 
Rodolfo López e hijo, Ricardo de Urru-
tie, Claudio Arteche, José Pineda, San-
tos Gil, LeonardoSuárez, Emilio True-
ba, José Royles, Valentín Martínez, 
Nicolás Amiano, Matilde López, Anto-
nio Urdagarín, Pedro Berlende, Luis 
Peña, María García, Gonzalo Sáinz, 
Antonio Blanco, Augusto Prados, Pi-
lar Estévez, Severino Alonso, Ramón 
Astigarraga, Laureano Gómez, Rami-
ro Menéndez, Angel Gómez, Basilio 
Antón, Luis Amanda, Adolfo Muelas, 
Micaela Carreras, Francisco Menguió, 
Generosa Ussó, Félix Lezama, Este 
fanía O táñete, José María Gutiérrez, 
Serafín de la Vega, Inocencio de la 
Vega, Antonio Alonso, José González, 
Domingo Lecina, Valentín Sánchez, 
Eugenio Mereira, Pedro Cacho, Luis 
Sánchez, Ramón López, José Gonzá-
lez, Felipe Rasines, Maximiano López, 
Francisco Ramos, Rafael Sánchez, 
Manuel Ocejo, Domingo Germinal y 
Salvador Hedilla. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Denuncias. 
Carlota Alonso Rodríguez, de 23 
años, ha denunciado a Matilde Gutié-
rrez Fernández, de 13, por haberle sus-
traído una navaja y varias naranjas, 
valoradas en cincuenta céntimos. 
—Por jugar a las chapas en los jar-
dines han sido denunciados Isaac Mar-
tínez López, Luis Manzano García y 
José Martínez García, de 12, 15 y 18 
años, respectivamente. 
—También ha sido denunciado, por 
el acomodador del Pabellón Narbón 
Antonio Docal Vázquez, el marinero 
Aurelio Cea, de 23 años, por romper in-
tencionadamente un tablero de la puer-
ta de dicho Pabellón, dándose luego a 
la fuga y logrando alcanzarle en la 
puerta de la cervecería La Austríaca, 
donde al ser detenido promovió un 
gran escándalo. 
D I S P O S I C I O N E S O F I C I A L E S 
Aduanas. 
La Gaceta del i.0 del corriente pu 
blica una real orden fijando en 0,20 
por 100 el recargo que deberá impo-
nerse a las fracciones inferiores a 10 
pesetas, adeudos por declaración ver-
bal de viajeros o pagos por derechos 
de importación y exportación que se 
efectúen en las Aduanas durante el 
mes actual y que hayan de percibirse 
en moneda española de plata o billetes 
del Banco de España. 
Emigración. 
También inserta una real orden es-
tableciendo las tarifas que deberán 
pagar las Compañías navieras extran-
jeras autorizadas para el transporte 
de emigrantes. 
Destinos, 
La Junta Calificadora de aspirantes 
a destinos civiles del ministerio de la 
Guerra, anuncia una plaza de peón 
caminero, en las carreteras del Esta-
do de esta provincia, con sueldo de dos 
pesetas diarias y condición especial 
de no exceder de 35 años. Se reserva 
a sargentos en activo, cabos y solda-
dos licenciados, Las instancias se diri-
girán, por conducto de ¡los gobernado-
res o comandantes militares, antes del 
28 de este mes. 
No ñay infanticidio. 
Por orden del Juzgado de instrucción 
de Viliacaniedo, que se ha hecho car-
go del sumario, el médico titular de 
Castañeda practicó ayer la autopsia 
en el cadáver de la niña recién nacida 
y hallada en la cuadra de una casa que 
en el pueblo de Villabaños habitaban 
las hermanas María y Virginia Sán-
chez Peña, de 25 y 21 años de edad, 
respectivamente. 
Según nuestros informes, de la au-
topsia ha resultado, como las dos her-
manas dijeron en los primeros mo-
mentos, que la niña había nacido 
muerta. 
De ser exactas estas referencias, con 
el dictamen médico desaparecen por 
completo las dudas, ios recelos y has-
ta las sopechas que se tenían de María 
y Virginia Sánchez, suponiéndoselas 
capaces de haber cometido un infantici-
dio por ocultar la deshonra de la ma-
yor de las hermanas. 
María y Virginia, cuya poco edifi-
cante vida no puede dejar de censu-
rarse, dieron sepultura a la recién na-
cida al día siguiente de haber venido 
al mundo, pero creyendo no cometer 
con ello ninguna clase de delito. 
La primera disposición adoptada por 
el Juzgado de Villacarriedo fué la de 
encerrar en la cárcel del partido a 
María y Virginia Sánchez, cuyo deplo-
rabilísimo estado de miseria tanto ha 
enternecido a las sencillas gentes del 
Ayuntamiento de Castañeda. 
Realmente, la pobreza con que esas 
dos desventuradas criaturas vivían, 
sin otro ajuar que un viejo y mal jer-
gón que servía de lecho a la parturien 
ta, es para inspirar lástima y conmi-
seración a cualquiera persona de hu-
manitarios sentimientos. 
dijo uno de los oficiales—ya había bas- levantando un saco en el vapor Cabo 
tante temporal; paro todo se reducía a . Sacratif. 
un poco más de mar. i Gumersindo Lorenzo, de 36 años, 
A los dos días de salir de La Coruña, ' de distención del pulgar izquierdo, 
en la noche del 23 al 24, comenzó a} Teodoro González, de 25 años, de 
empeorar el tiempo y a hacerse más ; contusión en el ojo derecho; y 
fuertes los golpes de mar, que alean- Manuel Alonso Diego, de cince 
zaron la mayor intensidad a eso de las años, de herida contusa en la región 
Instrticción publica. 
El presidente de la Asociación de 
maestros de la provincia, cumpliendo 
un acuerdo de la Junta directiva, se ¡lona. 
ha dirigido en atenta comunicación j «Carolina E. de Pérez», en viaje a 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Alfonso XIII» y «Co 
mercio». 
Salidos: «Comercio». 
Situación délos barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en viaje a Burdeos. 
Compañia Santanderina de Navegaci&n. 
«Peña Angustina», en A y r . 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en Glasgow. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en viaje a Bayona. 
«Peña Rubia», en Sevilla. 
Compañia Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu»,ea viaje a Saint 
Nazaire. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañia del vapor *Esles*. 
«Esles», en Burdeos. 
Vapores de Adolfo Fardo. 
«Inés», en viaje a Baltimore. 
«Adolfo», en Filadelfia. 
Vapores de Angel í . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Barce 
Vapores correos. 
El «Alfonso XIII». 
Ayor entró en este puerto el vapor 
correo español Alfonso X I I I , que con-
dujo los siguientes pasajeros: 
Don Antonio Olavarrieta, Enriqueta 
al señor gobernador, presidente de la 
Junta provincial de primera enseñan 
za, pidiendo se anuncie la elección de 
habilitado de los partidos de Santoña, 
Laredo y Ramales, cargo que se halla 
vacante desde el pasado mes de di-
ciembre. 
Igual petición hace, en nombre de 
los maestros del partido de Santoña, 
el presidente don Pablo Hernando, a 
cuyas instancias, y por acuerdo del 
señor gobernador civil, se reunirá uno 
de estos días la Junta provincial, con 
lo cual se dará exacto cumplimiento 
a lo prevenido en la real orden de 30 
de abril de 1902, hoy en vigor, en re-
lación con la orden de la Dirección ge-
neral de 10 de octubre de 1913 e ins-
trucción 17 de la orden circular de 20 
de diciembre de este mismo año. 
Los maestos deben estar tranquilos, 
por tener la seguridad de que han de 
poder ejercitar el derecho de elegir 
habilitado en propiedad, según sus de-
seos. 
* * * 
Los haberes de enero se pagarán 
como sigue: 
Partido de San Vicente de la Bar-
quera: los días 3 y 4. 
Partido de Tórrela vega, Reinosa y 
Castro Urdíales: desde el 4 al 15. 
Partidos de Santoña, Ramales y La-
redo: desde el 4 al 15 
Previo aviso a los interesados por 
correo. 
Barcelona. 
«Emilia S. de Pérez», eo viaje a Bar-
celona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 5,32 m. y 5,511. 
Bajamares: A las 11,50 m. y 00,00 n. 
Parte del Semáforo. 
Sudoeste flojito.—Mar llana.—Cela-
jes. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Son probables las nieblas en. las cos-
tas de Galicia. 
E L "ALFONSO X1IÍ". 
Ayer llegó a este p aerto, procedente 
de la Habana, el t rasat lánt ico español 
Alfonso X I I I . 
Por la prensa cabana y noticias re-
cibidas en ésta.^ sabíamos que durante 
el anterior viaje de ida a la Habana, 
efectuado ett-. diciembre último, había 
corrido urs-gran temporada consecuen-
cia del cual había entrado en dicho 
puerto, cubano con algunas averías . 
Para comprobarlo, apenas fondeó en 
nuestro puerto nos dirigimos al tras-
atlántico a cerciorarnos de lo ocurrido. 
Fuimos amablemente recibidos por 
algunos señores oficiales, que nos en-
teraron al punto de cuanto queríamos 
saber. 
—Cuando salimos de La Coruña— 
dos de la mañana. 
—¿Y era muy fuerte el temporal?— 
preguntamos. 
—No; aunque los golpes de mar eran 
bastante fuertes. Uno nos rompió el 
palo botalón y nos llevó el farol de 
proa; también perdimos unas balsas y 
unos bancos y nos rompió la lucera de 
la cocina. Las balaustradas de hierro 
las retorcían los golpes de mar como 
sitio fueran de hierro, y quedaron com-
pletamente destrozadas; pero a pesar 
de esto el temporal no tuvo importan-
cia—añadieron los bravos marinos—, 
tan no la tuvo, que ni siquiera se dis-
minuyó la marcha ni se varió de rum-
bo, que son las dos órdenes que pri-
mero se dan en estos casos. 
—Créanme ustedes—nos decían—; 
si no hubiese sido por la avería del 
palo botalón, nadie se hubiese aperci-
bido de ello a nuestra llegada a la 
Habana; pero, claro, nos vieron llegar 
con el palo roto y torcido, y poco ha 
faltado para que nos coloquen entre 
los grandes héroes del mar, y todo por 
un temporal que, en su mayor intensi-
dad, sólo duró unas cuatro o cinco ho-
ras, y en el que no hubo ni el menor 
asomo de peligro. 
Habíamos terminado nuestro come-
tido y nos despedimos de los simpáti-
cos marinos, que, acostumbrados a es-
tos lances, no dan importancia a un 
temporal en el que pierden ei palo bo-
talón del barco. 
superciliar izquierda. 
Noticias sueltas. 
Fiestas en Bareyo. 
Hoy miércoles, con motivo de la fes-
tividad de San Blas, habrá varias mi-
sas rezadas, y más tarde procesión y 
misa solemne, ocupando la sagrada 
cátedra el elocuente orador don Moisés 
Solar. 
A l final de la santa misa se dará a 
adorar la reliquia de San Blas. 
SUCESOS DE fl^ER 
Por meterse a redentor. 
Leonardo Manuel, en la tarde de 
ayer, vió a Dolores Blanco que estaba 
maltratando al niño de doce años An-
tonio Ruiz Cabarga, y como la recon-
viniera por eso, la Dolores se volvió 
contra él, maltratándole y promovien-
do un gran escándalo. 
Atropello. 
A las cuatro de la tarde de ayer un 
chico conocido por Quintana, qne pa 
saba montado en una bicicleta por la 
calle de Madrid, atrepelló al niño de 
cuatro años Policarpo González, cau-
sándole una herida en la región fron-
tal, siendo curado en la Casa de Soco-
rro, donde hubo necesidad de darle dos 
puntos de sutura. 
Niña herida. 
A l cerrar una ventana la vecina de 
la mansarda del número 11 de la calle 
de Peñaherbosa, llamada Gertrudis 
Ruiz, cuya ventana da a un patio en 
el que estaba jugando la niña Florinda 
Trueba, cayó un pedazo de cal de la 
fachada, dando a la niña en la cabeza 
y causándola una pequeña herida que 
no tuvo necesidad de los auxilios de la 
Casa de Socorro. 
Accidentes del trabajo. 
Ayer fueron asistidos en la Casa de 
Socorro los siguientes obreros: 
Teodosio Albos, de 14 años,ebanista, 
de herida en el dedo medio de la mano 
izquierda, que se causó en el taller de 
Bernardo Torres. 
Manuel González, de 51 años, de 
fractura del dedo gordo del pie dere-
cho, que se causó con una losa que le 
cayó trabajando en las obras de la 
travesía de San Matías. 
Santos Ruiz Otí, de 46 años, bombero 
municipal, de herida contusa y disten-
sión ligamentosa en el pie izquierdo, 
que se causó al tratar de cortar una 
vía de agua en el teatro. 
Travesuras. 
Desde hace varios días vienen unos 
chicos molestando a la portera de la 
casa número 2 de la Cuesta de la Ata-
laya, Manuela Re villa Velasco, de 60 
años, y ayer noche uno de ellos tiró 
Pago de haberes. 
El domingo 7 de los corrientes, en 
el segundo tren de la línea de Onta-
neda, pagará el habilitado de Villaca 
rriedo, don Pedro Sáez Hortigüela, los 
haberes personales del mes de enero, y 
encarga a los señores maestros concu-
rran puntualmente al cobro en los si 
tíos de costumbre. 
Cuadro estadístico. 
Hemos recibido un cuadro estadísti-
co de las corridas ajustadas durante la 
temporada de 1914 por el valiente es 
toqueador y habilidoso torero bilbaíno 
Serafín Vigióla (Torquito), 
Según ese cuadro, Serafín contrató 
33 corridas, de las que 10 fueron sus 
penoidas por diversas causas, habien-
do matado en total §5 toros. 
En esas corridas Torquito alternó 
con los toreros de más tronío, habiendo 
satisfecho mucho su trabajo a la afi-
ción. 
Desde que tomó la alternativa, en 8 
de septiembre de 1912, Serafín Vigióla 
ha tomado parte en 89 corridas, ha-
biendo pasaportado 164 bichos. 
El cuadro en el que se da cuenta de 
la labor realizada por Torquito en la 
última temporada, está impreso en el 
acreditado estabhícimiento tipográfico 
de don Regino Velasco, que es el nú 
mero uno en esta clase de trabajos. 
«La Uaión Ilustrada». 
Como los anteriores, es muy intere-
sante el número de este semanario que 
hoy se pone a la venta, que contiene, 
entre otras, las siguientes informacio-
nes de palpitante actualidad: 
Málaga: Colocación de la primera 
piedra en el grupo escolar. Banquete 
de los empleados de correos. Robo con 
escalo. 
Valencia: Entierro del doctor Mo-
liner. 
Sevilla: Reformas en la plaza de to-
ros. Una conferencia. El viaje del Rey. 
Banquete a los Gallos. 
Tetuán: Rescate de un prisionero. 
Melüla: Despedida del general Fer-
nández Llanos. La incorporación de 
reclutas. 
Madrid: Homenaje a Fernández Sil-
vestre. Banquete a García Prieto. Las 
órdenes militares. Nuevo académico. 
Las zonas neutrales. 
Algeciras: La Fiesta del Arbol. 
Guadalajara: El Círculo Católico. 
Marchena: Novillada a beneficio del 
Hospital civil . 
Los terremotos en Italia y notas de 
la guerra. 
El ejemplar se vende a 20 céntimos 
en todas partes. 
Observatorio Neteerológico del lustitato. 
Dio 2 de enero de 1915. 
M A I Z PDArp. 
Llegó el vapor Ontaneda n 
te de la Argentina, con el 
de diclio grano 
Barómetro a Od v. 
Temperatura al sol... 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.... 
Dirección del viento.. 
una piedra, que dié a dicha portera, I Í S ^ M T 
causándola una herida contusa en la 
región parietal izquierda, de la que fué 
curada en la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
Además de los heridos anteriores 
fueron asistidos en este benéfico esta-
blecimiento: 
Manuel Ortiz, de 11 años, de herida 
contusa en la región superciliar iz-
quierda. 
Josefa Rodríguez, de 43 años, de ex-
tracción de una espina en la garganta. 
Ludón Cuerno, de 47 años, de disten-














N . l . 
Vent.» 
C desp.» 
Marej. Estado del mar. 
Temperatura máxima, al sol, 19,5. 
Idem id., a la sombra, 11,6. 
Idem mínima 8,2 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,1. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,2. 
Matadero. 
Romaneo del día 2. 
Reses mayores, 23; menores, 16; ki-
los, 4.634. 
Cerdos, 8; kilos, .751. 
Corderos, 113; kilos, 343. 
a ^ \ 
La descarga durará tres día ̂  
Pedidos, a don Tomás pg8. 
Canales. 
Minas CompI 
SOCIEDAD ANÓNIM̂  
Conforme alo que establece elac 
de los Estatutos, el Consejo de Ad 
ción de esta Sociedad ha acordad it!̂  
car a los señores accionistas de i0( 
para la junto general ordinaiia(f ,>i 
rá celebrarse, a las cuatro de la i L 
día 6 de febrero próximo, en el gauH 
Sociedad, Muelle, 22, para tratA ̂ 1 
guíente ar ^ 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura y aprobación de i, 
ría, balance y cuentas. 
2. ' Renovación de señores con 
según determina el artículo 27,3 
tatutos. ^ 
3. ° Nombramiento de la Comjcü 
sora de cu* ntas. 
En las oficinas se entregarán ]„ 
las de asistencia, a cambio de las a! ^ 
o resguardos que acrediten este a» 
De acuerdo con el artículo 14 ^, 
tatutos, los señores accionistas Q^ C] 
obtenido cédula de asistencia tien6l,s] 
cho a examinar la administración ^ 
y a que se les facilite cuantas not̂  
datos pidan acerca de los asuntos 
convocatoria, y asimismo a recog ĵ 
el día 3 de febrero la Memoria 
Santander, 22 de enero de 1915̂ 1 
cretario, Juan Antonio Abarca. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectj 
Agencia de Transportes Expreso Hiia 
Americano, lo mismo en el interior!! 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y de 
tos que en el traslado se originen.' 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a Uutií, 
y Quijano, 
Méndez Núñez, 10.—Teléfonos 57iyj 
ESPEG^ACUliOi 
TEATRO PRINCIPAL.-Comp 
de opereta y zarzuela, bajo la 
Ción del primer actor Ein ique Lac 
A las seis y media, función popu 
triple (una peseta butaca): «La sófl 
del cura». 
A las diez, función popular, 
(una peseta butaca): «Los chicos] 
Lacalle. 
SALON PR ADE R A .—Sección 1 
tinua desde las cinco y media. Esti 
de la interesante película de 1.800 
tros, dividida en dos partes, titii 
«Los vampiros de la gran ciudad>, 
Desde las nueve y media, seccióni 
pular. Butaca, 0,25; general, 0,10, 
Mañana, monumental estreno df| 
sensacional película en colores, 
dida en cinco partes, titulada «Lac 
del bañista», de 2.800 metros, ediü 
por la marca Pathé. 
PABELLON NARBON.—Hoy,, 
clones desde las seis de la tarde. 
Estreno de la soberbia película j 
2.500 metros, dividida en un próloj 
cuatro partes, titulada «La fiera | 
media noche». 
Esta cinta, que ha de llamar pods 
sámente la atención por sus inconiij 
rabies fotografías y el exquisito 
de los intérpretes, tiene un asunto] 
tamente simpático, que es la viejaí 
toria de falsías y engaños de arist6 
tas y sirvientes. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
NOTA. — Desde el mes de feb 
podrán todos asistir gratis al 
Narbón los lunes, miércoles y vie 
no feriados. 
Con cada billete se entregará unj 
lón equivalente al precio de la eotí 
da, cuyo talón será admitido por 
su valor al que compre valor dad 
cuatro pesetas, respectivamente,eaS 
almacenes de La Ciudad de Santanáj 
de los señores SánchezHermanosjlj 
Perla, Amós de Escalante, 2, resutó 
do de esta combinación que puwj 
reembolsar el importe que pagaronj 
las entradas y ver gratis el PaWj 
Narbón. 
L A PERUANAI 
bodega de vinos finos. Noblejas (Tol̂  
Almacén al por mayor y menor. W 
tad, 2.—Santander. 
IMP. DI EL PUEBLO CANTABBO 
= G r a n confitería y pastelería= 
L A G A D I T A N A 
= = = = = = H O Y D E J . T R U E B A = = = 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas» 
Especiales encargos de Volaunweís, Bechamels, 
Melicots y Saín Honores imperiales. 
Muelle, lé, y plaza je la libertai^Teléfoiio 
L A H I S P A N O S U I Z 
= A U T O M Ó V I L E S = 
r M A N U E L LAIN 
S A N F R A N C I S C O , 1 7 
P A R A C A R N A V A L E S 
CONFETTl.-Saco de 10 kilos 8 pesetas. 
SERPENTINAS.—De 20 metros. El millar H — 
Cintas de sed», raso doble o raso liberty, en los colores blanco, crema, ne-
gro,, rosa, azul pálido, heliotropo, encarnado y granate: 
Números (tres, centímetros ancho), la pieza de nueve varas 0,36 
- 8 (dos - _ _ _ _ 0.25 
— 1 112 (uno — - - — — 0,15 
Adornos y agremanes apropósito para disfraces por muy poco dinero. 




PRESUPUESTOS; M U E L L E , NUM, 2B 
- T O M A i R L O S I E M P R E . DE O " . 
DAOIZ Y VBLAKDE, NÜM. 1 5 . ~ « A i m . N T í E R 
Restaurant E L CiNTÁBVICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
ES mejor de la población. Servicio á la 
«arta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
P L A W n w T . oí*: Solomillo a la jardinera. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
6iB6i]l, J M - t i l Fril6lKl.1*. 
Teléfonos números IV21 v 465. 
Se vende papel viejo. 
= De ningún modo 
deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN DE 
TEJIDOS Y SASTRERIA — 
La Villa de Madrid. 
Se han puesto a la venta una porción de artículos de 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísimo. 
: : PUERTA LA. SIERRA Y JUAN DE HERRERA : ' 
Cerrado de una a dos y media PRECIO Fü0 
n 
a 
M A D E R A S P I N A S , E X T R A N J E R A S Y D E L 
P L A 7 A P E G O M E Z Q P F Ñ A . 9 - 8 A N T A Ñ D F ^ 
C e s á r e o O r t i z .¡«EL PUEBLO CÁNTA^' 
Los mijo re» chocofotas.—Cafés selectos. 
ComestibleB y conservas de la* mejores 
procedencias.—Precios anás econteaícos eme 
cooperativas y demás eomercioa.—Despa-
cho; Velase», 5 y Hernán Cortés, S, 
se vende en MADRID en el kiosco 





gtsa central con «alón exposicldnan Sanlander:¡Rampa da Sotilaza. Sucursal an Madrtó 
can salón axpaslolsn: Galla da ItooMas, nti*. t 
TALLHRBS DB SAN MARTLN.—Turbinas hidráulicas.-Turbinas MFrancisa. perfecdonadas .patea te Mirape».-Turbinas de alta presión para grandes **l\0/~3*Lzti\ 
pecia).es para molinos.-Turbinas: para instalaciones eléctricas con regulación automática de pceasión.-Bombas.-Bombas centrífu a» para nego.-Calderffrl» 8 ^ 
Maquinaria en ireneral.-Consimccicnes y reparación de bucnes.-Gabarras.-Matenales para minas y ferrocarrilea.—Puentes.—Jepóaitos.-Armadnras pa.* 
CÍOPM-Castilletes. —Vaffímesu—Vuffonetas.-Calderas y máquinas marinas.—Tíansaisiones de movinajentoPiexaa de forja, . 
TALUCRES DB La RBYBKTÁ. (PUIÍDICIOHBS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos aanítari«M.-Fni»didón de hierre en general de toda .-Use & F 
mecánica v para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaletas. 
TALLBIUW v B X P o s i c i ó w »H SomBZA.-Coc inas económicas para casa* particulares, hoteles y comu^ p{i!Íl f 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente -Aparato» hidrolerápicos para Baltoearios.-Grifos, J**^** 7 de to.as clases P*r* ^ ¿ . ^ 
Fundición de bronces en píewis de maquinaria y wtírtica.-Otldererís de cobre.-Cerrajerfa « ¿ ^ « - - R f P w a c i d . automóvi les .^ 
IPnes de viento.-Instalación ydistrfcudón de a^rua.-Cuartos de baflo.-Inodoroi.-í^vabos.-Bidete.-Cistenias.-A^cesorios do toilette,-Asulelos finos «» 
blancos y en color.-Tuberías.-Metales.—Blaquúuuria y herramientas para la industria mecánica.--Acctsows y monteeargaa aléctricos. 
NOS ENCARGAMOS D E L ESTUDIO Y MONTAJE D E INSTALACIONES F ÍINCIONAIWO BATO PRBSí iPUESTO 
DB LA 
L1DAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
gl dia 19 de febrero saldrá de Santander ei vapor. 
SD CAPITÁN DON Luis Sopelana 
Emitiendo pasaje y carga para Habana y Veracrnz y Puerto Méjico, con tras-
f áo en Veracruz. 
Tatn^,én admite carga pam Aeapulco y Ma^atlán, por Ja vía de Tehuante-
peprfícm del pasaje m teretra ordinaria '. 
P W la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
nnestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Coba, en combinación con el ferrocarril; DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
Áll rt.vc,to8 de desembarque. 
Pare Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otrn vapor de la misma compafifa,, 
PTPMOS del pasaje en tercera ordinaria'. 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
^PareOoIón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impnestofl. 
SALIDAS FIJAS IODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 28 de febrero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeroa do tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
Í^BINA YÍCTOÍ^IA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
cuarenta y cinco pesetas, incluso los impu«sto8. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Yapores Correos e s p a ñ o l e s 
Sueva Enea mensual desde el Norte* de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER LE 16 DB CADA MES 
El día 16 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
P. D E S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo e! precio de la de tercera 
doecientas cuarenta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. —Muelk, 36, tekfono núm. 63 
L í n e a de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Crnz de Tenerife, Montevideo v Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de Neti}-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao ol 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Corulla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana ei 20 
de cada mes, para Corufla y Santander. 
L inea Venezmla-Cólmiih ia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de MálagaV 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerifo; Santa Cruz . 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Caracao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga coa trasbordo piéeÁ Vfir&cruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo. Coro. Curraná. Oarüpano, Trini 
dad y puertos del Pacífico. 
L inea de f i l i p i n a * 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo ia« encalas de Corufla, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir óe Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 8 y 3L Marzo,"§8 Abril, íe.Mayo, ¿3 Jumo, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre. 18 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Baid, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio v Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero. 23 Febrero, 28 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
• Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciombre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
l^boa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
kirie», de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. Costa oriental de A i 
L í n e a de f & ' n a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ol 3, de Alicante el 4, 
do Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca. Mazagán, Las Pal-uas, Santa Cruz de Tene-
'ife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
..̂ egreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
«dicadas en el viaje de ida. 
L í n e a Brasil-Plata-
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
w vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
aantog, Río Janeiro, Canarias, Lisboa. Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten cargaren las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes U Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmorado, como ha acreditado en 
8U a'latado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
«Wvidos por líneas regulares. 
XiA P R O P I C I A — 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
^ CEFERIMO SIN 
Servido de toda claie de entierroa.—Gran surtido en ataúdes, férotroa y oo-
onai1-—Eapecialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
PrecioB módicoi.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NÜM. 22.-Telófono núm. 481 
La Vííía de Madrid. § I Q K J i 1 1 5 ! 
P • 
PUERTA LA SIERRA, 1 
I TEJIDOS Y SASTRERIA g 
• __ • O D 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
i MANUED DAINZ I 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 




• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a 
LA VILLA DE MADRID, tejidos y 
San Francisco, 17; zapaterías de 
VALE POR 
CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
gZajwterías 30to. I 
canjeará por todo su valor, hasta 
un diez por ciento, en 
sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAÍNZ, mercería y camisería, 
SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
~ DE BENJAMIN, Blanca, 16 .. 
Córtense los cupones y cada cin-
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
• 
CALZADO de GRAN LUJO 
• VALE POR O 
• ^ CÉNTIMOS S • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Q O Q 
co de ellos darán derecho a una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
¡GRATIS. ' I 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D D n n D a n 
§ Fotografía Benjamín. ¡ 
BLANCA, NÚM 16 S 
Es la Casa que trabaja con 
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(S. A.) La Pina Tallada. } 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12. 
S E R V I C I O 
SANTANDER-MADRID 
D E T R E 
Rápido.—Salida de Santander a lai 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8.45 para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Esto* trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida do Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7.28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 pa?a llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y | 
Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y j 
Santander á Marrón a las 17.20, 
Gibaja á Santander a las 7.20. 
Santander a Castro: a las 12.20 y 4,55. | 
Santander á Liérganes a las 8,66, | 
14,50. 16,55 y 19,20 
Liérganes á Santander a la» 7 85. 8,30, [ 
11.40 18.50 y 18,5, 
E S 












Astillero a Santander: a 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30. 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,88, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14.81 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20. para llegar a Llanos a las 
11.30, 15,52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 18,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,28, 
16,82 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las. 16 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21,8. 
Salidas de Cabezón a las 7,18, 12 66 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,89 
y 18,49, 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander a las 7.20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,80, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somn para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Peds-eña y So»o: á las 
21.30 v 15 
ANISOSA 
Nccvo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto 





á l a 
.c J 
Es preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2,°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3 °, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguerías—Depósi to en 




T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
ü S E Ñ O R A S ! ! 
«PEI ROLEO GAL» no cura la calvicie. «PETROLEO GAL» no cura la« enferme 
dados del cuero cabelludo, con «PETROLEO GAL» no sale ni un pelo. AYALOS DEL 
CAMPO, lo demuestra ante los técnicos. 
En el hospital anta loa mis prestigiosos especialistas y sometiendo a-los enfermos 
del cuero cabelludo al tratamiento de LOOPARELBBLL demuestra Avales del Campo 
que LOrPALELBELL es el mejor de todos los productos. 
LOCPARELBELL os el producto más fino, delicado y científico que nudo orear la 
imaginación del sabio Pulveria «r vuestro» cabellos con LOCP ARELE LL y gozaréis 
la más bella y grata de todas Ia3 sensaciones. Sobre esta hechicera y bienhechora iufiuen-
cia de sensaciones que recibe el caballo, existe la peregrina bondad de aumentar y hermo-
sear el caballo de una forma esP^tdida y extraordinaria: Casa central de LOCPAREL-
BELL, Concepción Jerónima. 12, P'incipal. Teléfono 6.222. Pedid LOCPARELBELL en 
todas las perfumprías. farmacias v droguerías de España. LOCPARELBELL vale en 
Madrid, 15 pastítas!—Provincias, 7 (franco de port>).—Nota. Pronto •?» pondrá s la venta 
en toda Españ», AVAXOS, última creación dol autor de LOCP ARELBELL. 
lili 
Carbones de las minas de A l l e r (Asturias) 
Consumido por las Compañiat de f o r rocRr r i lo s dol Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orenoe & Vigo, de Salamanca k la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías Á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras, Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menndps para fraguas.—Ajflomexados.—Ook para naos metalúrgi-
•.os y domésticos, 
Háganse los pedidos á la 
8 e m ¿ * d a d X i a ú t a r a S a p a f i o l A 
Pelayo. 5, bis. Barcelona, 6 á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16.—SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES 
agentes de la "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA- don Rafael Toral. 
Para otroe infirmes y precios dirigirse á lac oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O H A 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
~QHT0PEDI1 I SUCURSAL, WAD-MS, NÜM. d" | PlKTURflS 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tnberrnlosisl catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm, U.-MADRIR 
De venta en las principales farmacias de España, 
EN SANTANDER: Férei de4 Molino y CompaJiia. 
I A 
Vaoonaa, tnbarculícaa y tmeros Instituto Ferrán; Me-
áicacióc moderna: Oajaa para partos: Algodones y gasas 
aeleriiisadas; Soiacfones iuyeosables esterilizadas, prepa» 
radas con agua destilada reciente: Ágnas minerales; Es-
podaiidades: Ortopedia, 
Plaza de la Libftrtaii-TeléíoTto núm, 8.3.-8ANTANDBB 
EL PUEBLO m]m 
D I A R I O DE L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN 
Capital... Trimestre.. 4,00 
> Año. . . . . . 15,00 
Provincia., Semestre . . 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
Año 40,00 « 
:-: S« admi ten « s q o e l a s 
hasta l a s dos d« l a ma* 
dvogada :-: :-: :-: :-: •-: :-: 
X H m t n s í o s y « « • l a m o s a 
t>*caios « o n v s a s i o a a l s s X 
Redacción H Jldminlstraeidn: plazuela dsl 
^ríneip», 8,1.0HraU«r89: Jtoaraanor, 18 
Casa R o d r í g u e z P r i e t 
C u r t i d o s 
Puer ta l a S ie r r a G é n e r o s para C a l z a d o 
NUEVOS MODELOS EN 
Hebillaslfantasía, desde 1,60 al30 pesetas par. 
—Tirantes y ligas para caballeros-—Monede-
ros de piel para señora. 
C H A N C L O S de goma, marcas A \,K\%\z y Universal. 
Z A P A T I L L A S Cadena Muniila (Depósito de fábrica). 
Carteras y petacas, desde 0,76 a 18 pesetas.—Pirantes y ligas, 
desde 0,60 a 12,60 pesetas.—Cinturones hasta 3,60 pesetas. ;¿ 
Precio fijo barato en todas las clases. 
Puerta la Sierra, 5.-CÜRTID0S 
